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STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
L-2920 Luxembourg - Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle- Kohlenwasserstoffe- Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthalt: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leserfindet auf Seite 11 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. ANGELINI-Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons- Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 11 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI-Tel. 43011,ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 12 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 4 3011, poste 22 94 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Ine FR of Germany 
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m* E U R O S T A T 
JUST PUBLISHED 
"ENERGY PRICES INDICES 1960 ­1980 " 
1982 56 pages Edition: ENGLISH/FRENCH 
Cat:: C A ­ 3 3 ­ 8 1 ­ 2 4 7 ­ 2 AC 
Price per issue: Price excluding VAT in Luxembourg : 
ECU 4.80 BFR. 200 ' UKL 2.70 USD 5.50. HFL 1 3 . ^ 
­»■" ' * : ■'·.''' s '''·■- ' ■".'.'"'■íV­íípA¿5a!SaftÍí 
This publication presents the evolution of the overall price of energy, in index form, from 1960 to 
1980, for the three major consuming sectors i.e. industry, road transport and small consumers 
(i.e. households; commerce, etc.) in six countries of the Community. These indices are given in 
tabular form, at current prices and deflated prices, and are also illustrated in a series of graphs. 
Several elementary price indices are also given for each country, showing how prices for some 
of the more important energy products have evolved over the same period. ' *?*;* ­
A complete explanation of the definitions and methodology used* is included, and the study 
concludes with an analysis of the indices. 
, ¡ K f e f i t } í ; i | | É 
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VIENT DE PARAITRE 
"LES INDICES DE PRIX DE L'ENERGIE 1 9 6 0 ­ 1 9 8 0 " 
1982 56 pages Edition: ANGLAIS/FRANÇAIS. 
Cat. : CA­33 ­81 ­247­2AC 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 4,80 8FR 200 FF 30 Lit. 6.300 HFL 13 DM­>1? 
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Cette publication présente l'évolution générale des prix de l'énergie, sous forme d'indices,.de";,'■/<*;■■ 
1960 à 1980, dans les trois principaux secteurs de consommation: industrie, route, petits usagei>>i;sí..¿»í 
(ménages, commerce, etc.) et dans six pays de la Communauté. Ces indices sont donnés dans des >'■ ,.,­, .^^g­i» 
tableaux, à prix courants et défiâtes, et illustrés par des graphiques. ■ ■:-^i¿''r^¡0P^^SJ^^^^^í^i^^¡ 
Plusieurs indices élémentaires sont aussi fournis pour chaque pays, montrant révolution des prix V ; > 
des produits énergétiques les plus importants, durant la même période 
Une explication complète des définitions et des méthodes figure dans cette publication, qui se 
termine par une analyse des résultats. ­ ­;%. • \ 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
y ^ | f c ë ^ D ^ ; WJBÜÓÁTIPN^ 
^ # E R V 1 C E VENTE? rvjL 2985 LUXEMBOURGl·^ 
Ä v l n · 

E U R O S T A T 
"ENERGY BALANCE-SHEETS BASED ON THE INPUT-OUTPUT TABLES (1975Γ 
'1982 ca. 100 pages - Edition: ENGLISH 
Cat.: CA-33-81-182-EN-Æ ¿S®* 
Price per «sue: Price (excluding VAT) in Luxembourg v 
i >"·<<$*§&&&&%!£**¿* ECU 7.25 BFR 300 I RL 5.00 ^ÜKL C I Ó ?ÜSD 8.00 
i •■■y.-.^-ffL-yggaateasS&g«»!·. . · ' ■■" . 
^ · Onç of the objects of drawing up input—output tables especially for energy was to improve the quantitative ι 
·' '■'"■"»·'■ &a'ance—sheets. This 'aspect is treated in the present publication, which exposes and analyses the structural 
suits of the'basic year 1975. : .-.:;„'-
^f^MMMfa* results are presented three ways: ' ''£vss."-,€c 
^ r , f - - · -byproduct. 10 energy sources 
Î'iAï'À5?;;— by branch: ■, V'--'·' 45 user'branches,- ; ■ "' ?"?'■■':*£''· - V'. 
f ^ ^ ^ ^ ^ P » ^ ^ p l u s ^ h o d s è h o l d s ^ M W 
P S ! » 1 * en«SV'us*:''" '¿paceheairng4 - i ^ ' ^ ä P P t 
"^.-^v'./y-f^vfe, ¡tv- .{* ^ transformation, rf-· 
'>:v etC" ·.' >..iW'S'r..S: .:·>^ί^ΡΕ, 
Five countries took part in this first study: FR of Germany, France, Italy, Netherlands, Denma Ä 
Λ All the results, in quantities are linked to values in the national accounts, which introduces a new dimension to 
' ' ^ î f ' the energy balance­sheets and enables comparison and extrapolation. 
., Although the base year 1975 may not seem very recent, it supplies new and previously unpublished results, from 
which much valuable information can be drawn. This is because it shows a structural aspect which changes slowly 
in the course of time. ·.:;";;':, "·".'­' H S p f P ^ ' 
Moreover, these results constitute the bases of an updating for 1980, which is being carried out at the moment. 
V * Tfiis'is therefore the first of a series of publications centred on thè energy input­output ι 
VÍ¥"ví y VIENT DE PARAITRE ::,M ­ V ^ d Ä i & f ~'"';-' 
? % . ^ L E S BILANS D'ENERGIE D'APRES LES TABLEAUX ENTReES­SORTIES. 41??5)tøå 
.:^y,;:;i982 ca. 100 pages ­ EDITION: FRANÇAISE ■ "' :V'^z\P^f0Z^ff^A Ι'*^η 
Ca't . :CA­33­81­182­FR­C ' " ■^'•ii:'^\^*i'^Í¡^^^¡^ 
'·.;·/;■ Prix de vente au numéro: . Prix publics au Luxembourg/TVA excfcii; . &î$* 
^ V ^ · ^ ' · · ' ­ ­ , > " · ; =Χί ECU 7.25 BFR 300' ' ^ F ­ Ä " 
"" '-■·„%. Sffr: '.VV". O­ ,"·'.·." :'«V,. :.­,V ν"'­ Λ ï ' V ·■'·­»■,;.­,'. . ;­;Λ, .·;,­.­■ ­:.. Λ·. ,­. ./',.;. 
^;#^:óy·:. ;ίνν, £;.'..^'V­^^^v^Ä'^X^" 'Μφ&$8^ 
' U n des objectifs de l'élaboration de tableaux entrées­sorties spécialement conçus pour 
les bilans quantitatif s de l'énergie. C'est cet aspect qui est traité dans la présente publication, qui expose et anajhjlf^ 
• les résultats structurels de l'ennée de base 1975. ' '· -ηπ<ϊ «"j. sî '&t0M'$$tçt::'·' < ' . /. · fef; '­'*'< ■ SSseØ­
Les résultats sont présentés suivant une triple ventilation: 
^ parprooSiit: t­ .v­IO­spuroesd'énergie, v.?, ;„ ;^'ja&¡ 
—. par branche: ­. » · 45 branches util isat r ices, v. „. ­,.. VI 
^ Ä ^ ^ M p l u x i e $ n ^ n a o e s / r ; ' : | f e % $ | 
­ par usage de I énergie: chauffage des 
, ^ ­. ­
nergie: chauffage des locaux, 
yf':' : transport, ■''*'■ f'>y¿¿?,^¿' 
T.VVVv' ­J>\V££­ .·­ nòn­énergétique, i ­ ^V'V^j 
3;3ΐΐ'■"··"·'­'■­%'*; '.transformations, '..■ 'vv*1 
^ # ? ­ £ v * : . * * . ■ # * : ■■■;■ ­,·■ ν:­'•4f4É$ 
Cinq pays ont participé à cette premiere étude: RF d'Allemagne. F 
velie aux bilans d'énergie et permet des comparaisons et < 
¡en qu'ancienne en apparence, l'année de base 1975 fournit des résultats nouveaux et i 
ment s s'avèrent nombreux et valables, car il s'agit d'un aspect structurel qui évolue lentement au cours 
plus, ces résultais constituent le fondement d'une mise à jour sur 1980, en cours de ré 
s'agit donc de la première s'une série de publications axées sur les tableaux entrées­sorties de l'énergie. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM: 
.■ν*·­';* 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIEL! 
SERVICE VENTE ­ L 2985 LUXEMBOURG 
COMMANDES A ADF 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
V' ΐ ' ; 
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GESAHTBESTAENuE BET ΠΕΝ 
1 9 8 0 
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3 7 2 0 2 
4 6 U 6 6 
3 * 0 * 2 
3 7 3 5 3 
37 3 6 9 
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5 7 9 8 
7 3 * 5 
6 2 « β 
6 3 3 U 
5 8 8 9 
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5 9 3 6 
7 8 2 2 
7 7 5 8 
7 5 « 9 
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7 1 2 4 
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STOCKS 
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BESCHAFFTIGE UNTFR IAGF (2) · PERSONNEL EMPLOYED UNOFRGROUNO (2) 
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GESAPTBESTAENUE BEI DEN ZECHEN 
HARO COAL 
TOTAL COLLIERT STOCKS 
1000 T 
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62/81 JAS > 1 : < : ¡ 
L1FFFKUNREN AN UTE GFMFINSCHAFT(4) 
­ 5 3 , 8 ! ­ 1 1 , b ! : ¡ : ¡ ­ 9 , 9 ¡ ­ 5 0 , 0 ¡ 
DELIVERIES TO THE COMMUNITY^) 
¡ 34,6 1 -27,9 I - 1 
LIVRAISONS A LA COMMUNAUTE^) 
19*0 ! 
19*1 ¡ 
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EINFUHREN «US ΠΗΙΤΤΕΝ LAENPENN (3) IMPORTS FROH THTRO-PARTY COUNTRIES (3) IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS(3) 
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82/81 JASV % i : i : 
AUSFUHREN In O BITTF LAENOE* (4) 
-2«,8 ¡ -1«,5 1 : ! : ! 11,5 1 9,5 1 
FXPORTS To THIRD PARTY COUNTRIES (4) 
: I -23,1 · -51,2 1 I 
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L A N O 
! FRANCE ¡ ITALIA 
1 ¡BELGIQUE 1 j UNITEO ¡ 1 
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82/81 JAS i. · : i : i 
EINFUHREN «US H « m t 
• 1 * , 3 ¡ : 1 : 1 2 8 , 4 1 26 ,7 ! 
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EINFUHREN «us A U S T R A L I E N IMPORTS FROM AUSTRALIA 
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LANJ FRANCE ITALIA 
IBELblOUE ! 1 UNITED ! I ! ! 
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82/81 J«I j . ι : 
FINFUHREN «US PoLtN 
­ 1 4 , 6 1 29 ,2 1 
IMPORTS FROM POLAND 
-«2,9 I : I - I -5«,3 t - I 





















































































































































































82/81 JAH *. 
FINFUHPEN «US UDSSR. 
­ 2 1 , « ! 
IMPORTS FROM THF USSR 
1 S ­ B 8 , 9 1 ­ I 
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1981/*o X I -1,5 ¡ -1,5 
LIEFERUNGEN *N K * K F R E I E N C*> 
b,5 1 -11,5 ! 35,0 1 «9,0 i 5,2 I 
DELIVERIES TO COKING PLANTS (b) 
I -5,9 1 -30,6 I 3,1 Ι - 1 
LIVRAISONS AUX C O K E R I E S (6) 
19*0 ! 
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1981/80 X ¡ -4,1 1 -3,7 J -1,7 > 
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT (7) 
1,0 ι -3,3 ! -8,3 i -4,2 ( 
DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES (7) 
- 1 -13,7 I - 1 - ί -82,6 1 
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LIVRAISONS FOYERS DOMEST. ET PERSONNEL 
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BESTAtNUF BEI "EN KOKEREIEN (8) 
(Jt B7ft.MF) 
STOCKS BY COKING PLANTS (8) 
CAT ENO OF PERIOD) 
STOCKS DANS LES COKERIES (8) 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit­
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1 ) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt­
bestãnden der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter­
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange­
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin­
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) ­ Die "Bezüge aus EUR 9" Lindern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor­
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) ­ Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus­ und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um­
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg­
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen­, Hütten und unab­
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen­, Hütten­ und unabhängigen Kokereien zusammen­
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not­
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) ­ Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open­cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
­ For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor­
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) ­ The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third­party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub­
lished in the Foreign Trade Statistics. 
­ The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third­party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) - The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
— For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des donnéesétablies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 





FÖRDERUNG DER STEINKOHLENZECHEN IM JAHR 1981 
1981 wurden in der Gemeinschaft 14 Steinkohlenzechen stillgelegt, davon 13 im Vereinigten 
Königreich und eine in der Bundesrepublik Deutschland; diese Stillegungen hatten jedoch nur ge­
ringe Auswirkungen auf die Förderkapazität und die Gesamtförderung (­1,4% bzw. —0,6%). Im 
Gegensatz dazu war ein Rückgang der Zahl der unter Tage beschäftigten Bergleute (— 6 000 Berg­
leute, fast alle im Vereinigten Königreich) bei einem gleichzeitigen spürbaren Anstieg der Pro­
duktivität (im Durchschnitt + 7 kg je Mann und Stunde in allen Erzeugerländern) festzustellen. 
Die schlechte Konjunkturlage der Kohlenwirtschaft in der Gemeinschaft führte andererseits zu 
einem Anstieg der Haldenbestände bei den Steinkohlenzechen, die nunmehr 45,5 Millionen Tonnen 
(+24% im Vergleich zu Ende 1980) betragen. 
Die Haldenbestände zum Jahresende entsprechen 18,5% der gesamten Jahreserzeugung der Ge­
meinschaft. 1980 lag dieser Satz bei 14,8% und 1979 bei 11,1%. In Arbeitstagen ausgedrückt stellen 
die Haldenbestände den Gegenwert von durchschnittlich 43,4 Fördertagen für alle Erzeugerländer 
dar. Diese Zahlen schwanken jedoch beträchtlich von Land zu Land. Der Höchstwert liegt bei etwa 
93 Fördertagen für Frankreich und der niedrigste Wert bei etwa 8 Tagen für Belgien. Im Fall der 
Bundesrepublik Deutschland und des Vereinigten Königreichs liegen diese Werte bei 39 bzw. 41 
Tagen. 
Orig. : French 
ACTIVITY OF HARD COAL MINES IN 1981 
There were 14 pit closures in the Community in 1981, all but one of these being in the United 
Kingdom (the other one being in the Federal Republic of Germany), but the effect on productive 
capacity and total production was only slight (of the order of —1.4% and ­0.6% respectively). 
The number of miners employed underground dropped by 6 000 (again, almost all of this being 
accounted for by the United Kingdom), while productivity improved substantially (+ 7 kg per 
man«hour for the producer countries as a whole). 
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Because of the slack situation in the Community, coal industry, colliery stocks increased by 24% 
over the level recorded at the end of 1980 to a total of 45.5 million tonnes. 
Stock levels at the end of 1981 corresponded to 18.5% of the total annual production of coal in 
the Community, compared with 14.8% in 1980 and 11.1% in 1979. In terms of days worked, stocks 
were equivalent to 43.4 days' worth of production for the producer countries as a whole. However, 
these figures vary widely from country to country, from a maximum of some 93 days in France to a 
minimum of some 8 days in Belgium. The corresponding figures for the Federal Republic of Ger-
many and the United Kingdom were 39 and 41 days respectively. 
ACTIVITÉ DES MINES DE HOUILLE AU COURS DE 1981 
En 1981, on a enregistré la fermeture de 14 sièges dans la Communauté, soit 13 au Royaume-
Uni et 1 en R.F. d'Allemagne, ce qui n'a eu que de faibles effets sur la capacité de production et 
sur la production totale (—1,4% et — 0,6% respectivement). Par contre, on a observé une diminution 
du personnel employé au fond (— 6 000 mineurs, en presque totalité au Royaume—Uni), accompagné 
d'un gain sensible de la productivité ( +7 kg per homme/heure pour l'ensemble des pays producteurs). 
D'autre part, la mauvaise conjoncture de l'économie charbonnière dans la Communauté a entrai — 
né une hausse du niveau des stocks auprès des mines, qui ont atteint 45,5 millions de tonnes ( +24% 
par rapport à fin 1980). 
Les stocks en fin d'année correspondent à 18,5% de la production totale annuelle de la Commu-
nauté. Ce taux était de 14,8% en 1980 et de 11,1% en 1979. En termes de jours ouvrés, les stocks 
représentent 43,3 jours de production pour l'ensemble des pays producteurs. Cependant ces chiffres 
varient sensiblement au niveau des différents pays, avec un maximum d'environ 93 jours pour la 
France et un minimum d'environ 8 jours pour la Belgique. Pour la R.F. d'Allemagne et le Royaume-
Uni, ces valeurs sont de 39 et 41 jours respectivement. 
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HARD COAL MINES 
ACTIVITE DÉS 
MINES DE HOUILLE 
EUR 10 
BR DEUTSCHLAND 
INSGESAMT Ruhr Aachen Ibbenbüren 






















| 244 959 
241 511 
1 - 1,4% 
| 247 223 
245 640 
1 - 0,6% 
| 36 698 
45 518 
1 + 24,0% 
1 239, 
234, 
| 228 022 




















Förderungskapaz i tät 
1 000 t (t=t) 
76 400 5 633 
74 628 5 590 
- 2,3% - 0,8% 
3. Förderung 
1 000 t (t=t) 
76 117 5 399 
76 669 5 247 
+ 0,7% - 2,8% 
4. Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
1 000 t (t=t) 
(*) 13 306 3 579 626 
(*) 15 767 5 038 806 








5. Fördertage (Anzahl) 
248,2 249,0 
235,0 237,5 
Förderung für die Leistungsberechnung 
1 000 t (t=t) 
76 117 5 399 
76 669 5 247 
7. Beschäftigte unter Tage (Jahresdurchschnitt) 
1 000 
121,6 97,0 9,6 




tung unter Tage je Mann und Stunde 












































(*) einschliesslich Lagernotgemeinschaft / including German non-colliery producer stocks / y compris les stocks producteurs 






HARD COAL MINES 
ACTIVITÉS DE 
MINES DE HOUILL 
F R A N C E 
TOTAL Nord/Pas-
de-Calais 
Lorraine Centre Midi 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
TOTAL Campine Sud 






















| 18 772 
| 18 715 
| - 0,3% 
| 18 136 
| 18 589 
| +2,5% 
| 5 798 
7 395 
| + 27,5% 
1 234,1 
| 233,7 
| 16 649 
























5 10 | 
5 10 
2. Capacité de production 
1 000 t (t=t) 
10 280 3 966 | 
10 933 3 822 | 
+ 6,4% - 3,6% | 
3. Production 
1 000 t (t=t) 
9 809 3 858 | 
10 893 3 744 
+ 11,1% - 3,0% | 
4. Stocks totaux auprès des mines 
1 000 t (t=t) 
2 636 1 315 | 
3 700 1 715 
+ 40,4% + 30,4% | 
5. Jours ouvrés (nombre) 
236,3 229,1 | 










en fin d 
+ 
6. Production fond servant au calcul 
1 000 t (t=t) 
9 809 2 371 | 










7. Personnel employé au fond (moyenne annue 
1 000 
13,1 4,3 | 
13,4 4,0 |. 
8. Rendement au fond par homme-heure 
kg = kg 

















































HARD COAL MINES 
ACTIVITÉS DE 
MINES DE HOUILL 
TOTAL 
U N I T E D K I N G D O M 
NCB deep mines 





Licensed mines + opencast 
I R E L A N D 






















| 123 971 
| 122 721 
1 - 1.0% 
| 128 208 
| 125 301 
1 - 2,3% 
| 17 400 
22 134 
| + 27,2% 
| 233,6 
| 230,5 
| 111 129 







1 8 175 
| 7 455 
I - 8,8% 
| 8 116 
| 7 400 






| 7 977 





























. Production capacity 
1 000 t (t=t) 
11 093 37 473 
10 895 37 432 
- 1,8% - 0,1% 
3. Production 
1 000 t (t=t) 
11 344 38 296 
11 451 37 907 
+ 0,9% - 1,0% 







1 000 t (t=t) 
1 167 2 972 
1 859 5 911 



















| 13 544 
| 14 351 
| + 6,0% 
| 15 242 
14 362 
1 - 5,8% I 
| 4 224 
| 4 680 
| + 10,8% 
1 
1 















1 000 t (t=t) 
11 277 3Ö 212 












per man and hour underground 
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STEINKOHLENZECHEN HARD-COAL MINES MINES DE HOUILLE 
LEISTUNG UNTER TAGE 
JE MANN UND STUNDE 
UNDERGROUND OUTPUT 
PER MAN AND HOUR 
kg = kg 
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DIE ENERGIEWIRTSCHAFT 1981 AUS STATISTISCHER SICHT 
I 
Die Angaben für die wichtigsten Gesamtgrößen der Gesamtenergiebilanz für das Jahr 1981 bestätigen 
— wenngleich erst vorläufig — die bei der Ausarbeitung der Teilergebnisse für das erste Halbjahr und 
die neun ersten Monate des Berichtsjahres festgestellten Veränderungen in etwas abgeschwächter 
Form. 
Für die Gemeinschaft insgesamt kennzeichnen folgende hervorstechende Tatsachen die Entwicklung 
der Lage auf dem Energiesektor im Jahre 1981 gegenüber 1980: 
— Der Bruttoinlandsverbrauch nimmt vor dem Hintergrund der Wirtschaftsrezession (Rückgang des 
Brutto—Inlandsprodukts um 0,5% und der Industrieproduktion um 2,1%) um 3,9% oder 36,5 Mio 
t RÖE ab. 
— Der Brutto—Inlandsverbrauch weist bei den einzelnen Energieträgern unterschiedliche Entwick-
lungen auf: von — 9% bei Erdöl bis + 3 1 % bei Kernenergie. Das ist eine Folge der Politik der Erdöl— 
Substitutionen. 
— Erhebliche Verschiebungen gab es beim Anteil des Erdöls und der Kernenergie am Gesamtver— 
brauch: er sank bei Erdöl von 52,4% auf 48,6% und stieg bei Kernenergie von 4,5% auf 6,2%. 
— Die Primärenergieerzeugung erhöhte sich auf nahezu 22 Mio RÖE (das entspricht einem Plus von 
4,8%). Hauptsächlich daran beteiligt war die Kernenergie mit einem Plus von 3 1 % und das Nord— 
seeöl mit einem Plus von 12%,während die Steinkohleförderung um 0,5%, die Naturgasförderung 
um 3% zurückging. 
— Die Nettoenergieeinfuhr (Einfuhr abzüglich Ausfuhr) sank um 83 Mio RÖE (15,6%), von denen 81 
Mio auf Erdöl entfielen. Dies ist auf die schwache Energienachfrage und ein größeres Aufkommen 
aus Gemeinschaftsquellen zurückzuführen. 
— Die Entwicklung der Einfuhr wirkte sich sehr unterschiedlich aus: bei Steinkohle betrug sie — 10%, 
bei Erdöl (Rohöl und Mineralölerzeugnisse) — 18%, bei Naturgas + 5%. 
— Die Bestände an Rohöl und Mineralölerzeugnissen wurden mit rd. 17 Mio RÖE sehr stark abgebaut, 
während die Steinkohlenhalden um 9 Mio RÖE, die Naturgasbestände um 3 Mio RÖE aufgestockt 
wurden. 
— Die Energieabhängigkeit insgesamt sank deutlich unter 50%, genauer gesagt auf rd. 47%, die Erd— 
ölabhängigkeit auf 38%. 
In den einzelnen Ländern ging der Brutto—Inlandsenergieverbrauch zum zweiten Mal in aufeinander-
folgenden Jahren allgemein zurück. Im Durchschnitt betrug dieser Rückgang rd. 4%, war aber von 0,9% 
(Italien) bis 12% (Luxemburg) gefächert. 
Die Schlußfolgerungen, die aus diesen globalen Ergebnissen bereits jetzt zu ziehen sind, können jedoch 
nur sehr allgemeiner Natur sein. Auch unter Berücksichtigung der klimatischen Auswirkungen - die 
man praktisch außer acht lassen kann, da sowohl das Jahr 1981 als auch das Jahr 1980 von Normal-
jahren praktisch kaum abwichen - ist der Verbrauchsrückgang größtenteils auf die schlechte W i r t -
schaftskonjunktur und die Steigerung der Energiekosten zurückzuführen. Dennoch darf man weder 
die Folgen einer rationelleren Energienutzung noch bestimmte Struktureinflüsse infolge der fo r tdau-
ernden Krise in bestimmten Industriezweigen, die starke Energieabnehmer sind, ignorieren. 
Anmerkung 
Wir erinnern daran, daß die im Anhang ausgewiesenen Daten gemäß den Definitionen für die End -
energiebilanz erarbeitet worden sind, in der sämtliche Transaktionen auf der Grundlage des tatsäch-
lichen Energieinhalts aller Energieträger verbucht werden. Daraus folgert, daß die Primärelektrizität 
(aus Wasserkraft oder Erdwärme) zu 3 600 kJ (86 Gramm RÖE) pro kWh berechnet wird. Überdies 
wird Kernenergie als inländische Quelle betrachtet und als die im Reaktor erzeugte Primärwärrne auf 
der Grundlage der thermischen (und nicht der elektrischen) Erzeugung verbucht. 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE ENERGY ECONOMY IN 1981 Orig. French 
Although still provisional, the data on the main aggregates of the overall energy balance sheet for 
1981 confirm, in a somewhat less pronounced form, the changes apparent from an analysis of the 
interim results for the first six and the first nine months of the year. 
For the Community as a whole, the salient features of the developing energy situation in 1981 as 
compared with 1980 may be summarized as follows : 
— a 3.9% drop in gross domestic energy consumption, corresponding to a reduction of 36.5 million 
tonnes oil equivalent, in a context of economic recession (a drop of 0.5% in gross domestic product 
and 2.1% in industrial output), 
— differing trends in gross inland consumption of energy from the various energy sources, ranging 
from — 9% for oil to + 31% for nuclear energy derived from energy policies which substitute other 
energy sources for oil; 
— an appreciable shift in the proportions of total consumption accounted for by oil and nuclear energy, 
which changed from 52.4% to 48.6% and from 4.5% to 6.2% respectively; 
— an increase of almost 22 million toe (i.e. + 4,8%) in primary energy production, largely attributable 
to nuclear energy (+ 31%) and crude oil from the North Sea (+ 12%), whereas there was a fall in 
the production of coal (— 0.5%) and natural gas (— 3%); 
— a drop of 83 million toe (— 15.6%) in net energy imports (imports minus exports), of which 81 
million toe were accounted for by oil, as a result of the low level of energy demand and greater 
availability of Community resources; 
— the wide scatter of the percentage changes ¡n different types of imports: — 10% for coal, — 18% 
for oil (crude oil and petroleum products) and + 5% for natural gas; 
— considerable running down of stocks of crude oil and petroleum products, by about 17 million toe, 
and stocking of 9 million toe of coal and 3 million toe of natural gas; 
— a reduction of overall dependence on external sources of energy to a level well below 50% (about 
47%), and a corresponding limitation of dependence on oil to 38%. 
At the level of individual countries, there was a general decline in gross domestic energy consumption 
for the second year running. The drop in consumption ranges from 0.9% for Italy to 12% for Luxem-
bourg, the Community average being about 4%. 
The conclusions to be drawn at the present stage from these overall results can only be of a very general 
nature. As the climatic factor was negligible, both 1981 and 1980 having been very average years, the 
drop in consumption is largely to be attributed to the poor economic situation and the high cost of 
energy. Other factors which should not be ignored, however, are the more rational use of energy and 
certain structural effects due to the crisis in some industrial sectors which are maior energy consumers. 
N.B. The figures given in the appendix were drawn up according to the definitions of energy supplied 
balance sheet, in which all operations are treated on the basis of the real content of each energy 
source. Consequently, primary electrical energy (hydroelectric and geothermal power) is con-
verted at 3 600 kJ per kWh (86 g of oil equivalent). Furthermore, nuclear power, which is con-
sidered a national resource, is treated as primary heat produced by the reactor (on the basis of 
thermal and not electrical output). 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE EN 1981 
Les données relatives aux principaux agrégats du bilan global de l'énergie pour l'année 1981, bien 
qu'encore provisoires, confirment, d'une façon un peu plus atténuée, les évolutions constatées lors 
de l'élaboration des résultats partiels du premier semestre et des neufs premiers mois de l'année en 
question. 
Pour la Communauté dans son ensemble, les faits saillants, caractérisant l'évolution de la situation 
énergétique de l'année 1981 par rapport à celle de 1980, peuvent être résumés ainsi : 
— Diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de 3,9%, correspondant à une réduction 
de 36,5 millions de tonnes d'équivalent pétrole, dans un contexte de récession économique (baisse 
de 0,5% du produit intérieur brut et de 2,1% de la production industrielle). 
— Evolution divergente des consommations intérieures orutes des différentes sources d'énergie, allant 
de —9% pour le pétrole à + 31 %pour l'énergie nucléaire, inhérente à la politique de substitution du 
pétrole. 
— Modification sensible des parts du pétrole et de l'énergie nucléaire dans la consommation totale, 
qui passent respectivement de 52,4% à 48,6% et de 4,5% à 6,2%. 
— Augmentation de la production primaire d'énergie de près de 22 millions de tep (soit +4,8%), at— 
tribuable essentiellement à l'énergie nucléaire +31% et au pétrole brut de la Mer du Nord +12%, 
tandis que diminuaient l'extraction de houille (—0,5%) et celle de gaz naturel (—3%). 
— Réduction des importations nettes (importations moins exportations) d'énergie de 83 millions de 
tep (—15,6%), dont 81 millions pour le pétrole, explicable par la faiblesse de la demande énergé-
tique et par une plus grande disponibilité de ressources communautaires. 
— Distribution très dispersée des évolutions des importations : - 10% pour la houille, - 18% pour le 
pétrole (pétrole brut et produits pétroliers) et + 5% pour le gaz naturel. 
— Déstockage important, de l'ordre de 17 millions de tep, de pétrole brut et de produits pétroliers 
et stockage de l'équivalent de 9 millions de tep pour la houille et de 3 millions de tep pour le gaz 
naturel. 
— Chute de la dépendance énergétique totale largement en dessous de 50%, soit environ 47%, et 
corrélativement dépendance vis à vis du pétrole limitée à 38%. 
Au niveau des pays, pour la deuxième année consécutive, la baisse de la consommation intérieure 
brute d'énergie a été générale. Autour d'une moyenne communautaire de 4% environ, la régres-
sion de la consommation s'échelonne entre —0,9% pour l'Italie et —12% pour le Luxembourg. 
Les conclusions quel'on peut dégager dès à présent de ces résultats globaux ne peuvent être que 
très générales. Compte tenu d'un effet climatique négligeable, l'année 1981 comme 1980 ayant 
été très proches de la normale, la diminution de la consommation est à attribuer en majeure partie 
à la mauvaise conjoncture économique ainsi qu'à la cherté de l'énergie. Néanmoins, il ne faut ignorer 
ni l'incidence d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ni certaines effets de structure, dus à 
une situation de crise dans des branches industrielles fortes consommatrices d'énergie. 
Nota 
n u 
Il est rappelé que les données figurant en annexe ont été élaborées suivant les définitions du bilan 
de l'énergie finale, dans lequel toutes les opérations sont comptabilisées sur la base du contenu réel 
de chaque source d'énergie. Il s|ensuit que l'énergie électrique primaire (hydraulique et géothermique) 
est convertie à 3 600 kJ par kWh (86 grammes d'équivalent pétrole). En outre, l'énergie nucléaire, 
considérée comme une ressource nationale, est comptabilisée en tant que chaleur primaire produite 
par le réacteur sur la base de la production thermique (et non électrique). 
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ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
Vorläufige Ergebnisse 1981 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
Provisional data 1981 
ANNEXE 1 
BILAN AGREGE DE L'"ENERGIE FINALE" 
Résultats provisoires 1981 
Primary production (1) 
Imports 









Production primaire (1) 
Importations 







































































































































































































































































































(1) Including hard coal recovered 
(2) including ¡ntra­community trade 
(3) + decrease of stocks; ­ increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks, — mises aux stocks 
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' ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE Ζ 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONENOER ENERGIEBILANZ 
VORLAUFIGE ERGEBNISSE 1981 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
PROVISIONAL DATA 1981 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS OU BILAN DE L'ENERGIE 
RESULTATS PROVISOIRES 1981 
10 6 t ROE/toe/tep 
EUR 10 
1980 1981 81/80 
EUR 9 
1980 1981 81/80 
BR DEUTSCHLAND 
1980 1981 81/80 
FRANCE 
1980 1981 81 r«0 
1. ΙηIandsverbrauch 
davon: 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohle (und Torf) (1) 





2. Netto—Einfuhren (2) 



















- 2 , 5 * 
+ 8,2). 
- 9 , 0 * 

















- 3 , 9 * 
- 2 , 4 * 
+ 8,5* 
- 9 , 0 * 

















- 4 , 4 * 
+ 0 ,3* 
+10,1* 
-11,5* 







































































- 1 , 5 
- 2 , 9 * 
- 7 , 0 * 
+ 4 ,3* 
-12,2* 
- 0 , 0 * 
+65,3* 
­ 7 , 0 * 
-13,8* 




3. a) Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle 
32 Braunkohle (und Torf) 















































- 0 , 5 * 
+ 8,5* 
+11,7* 















































- 0 , 5 * 





Inlandsverbrauch + Bunker 
I 

















(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsverénderung abgeleitetet Produkte 
(2) Einfuhr ­ Ausfuhr 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONENDER ENERGIEBILANZ 
> VORLAUFIGE ERGEBNISSE 19B1 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL ι 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
PROVISIONAL DATA 1981 
10 6 t RÖE/toe/tep 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS OU BILAN DE L'ENERGIE 
RESULTATS PROVISOIRES 1981 
ITALIA 
1980 1981 81/80 
NEDERLAND 
1980 1981 81/80 
BELGIQUE­BELGIE 
1980 1981 81/80 
LUXEMBOURG 
1980 1981 81/BC 
1. Consommation intérieure 
soit: 11 houille (1) 
12 lignite (et tourbe) (1) 
13 pétrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 















- 0 , 9 * 
+ 8,6* 
- 3,1* 
­ 2 , 0 * 














- 5 , 9 * 
- 1 , 7 * 
- 7 , 5 * 
- 4 , 9 * 
-12,4* 















- 4 , 9 * 
+ 1,8* 
+ 7,5* 
- 9 , 2 * 
















­ 4 , * ; 
-23,61 
0,3 + 3,0 
2. Importations nettes (2) 
dom : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 









U . 4 
1 .5 
- 2 , 3 * 
+ 9,7* 
- 2 , 1 * 
- 2 , 8 * 
-45,5* 
5 , 4 




5 , 3 
4 , 5 
38,9 
-32,0 
- 6 , 3 








8 , 9 
- 7 , 7 
36,1 
6 , 2 
28,9 
8 , 3 
- 7 , 5 
-12,4* 
- 4 , 3 * 
-13,3* 
- 7 , 0 * 
- 2 , 7 * 
3 ,6 
0 , 3 
-
0 , 4 
1 .1 
3 , 1 
0 , 2 
-





­ 6 , 2 
3. a) Production primaire 
soit : 31 houille 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 
b) Récupération (houille) 
17,4 
-








0 , 3 
1 ,5 
11,6 
0 , 8 























0 , 9 
0 , 3 
-








7 , 3 
4 , 1 
_ 
-
0 , 0 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 3 





0 , 1 
0 ,6 














0 , 0 
-






0 , 0 
-
Importations nettes (2) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 

















(1 ) y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
I2) importations moins exportations 

VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
VORLAUFIGE ERGEBNISSE 1981 
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SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE­SHEET 
PROVISIONAL DATA 1981 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
RESULTATS PROVISOIRES 1981 
10 6 t RÖE/toe/tep 
UNITED KINGDOM 
1980 1981 81/80 
IRELAND 
1980 1981 81/80 
DANMARK 
1980 1981 81/80 
ELLAS 
1980 1981 81/80 
1. I nlandconsu mption 
of which: 11 hardcoal(l) 
12 lignite (and peat) (1 ) 
13 crude oil (11 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
2. Net imports (2) 
among which : 21 hard coal 
22 crude oil 
















0 , 4 
- 4 , 3 * 
- 3 , 8 * 
-




8 , 4 
0 , 8 
1 ,2 
5 ,6 
0 , 7 
-
0 , 1 
8 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
5 , 1 
1 ,1 
-














0 , 0 
17,2 


















0 , 4 
14,5 
0 , 2 




0 , 3 
- 5 , 0 * 
-53,5* 
+ 5,7* 
- 6 , 0 * 
12,7 
2 , 5 
7 ,0 
9 , 0 
- 5 , 1 
- 6 , 9 
- 3 , 1 
-15,3 
9 ,6 
- 3 , 6 
+ 7 ,1* 
-29,4* 
6 , 5 
0 , 8 




0 , 9 
0 ,7 
-








6 , 3 
-





4 , 9 






0 , 4 
14,5 
-
- 1 , 4 
12,2 
0 , 1 
16,2 
-
- 4 , 1 
-J0.1* 
+12,1* 
3. a) Production of primary energy 
of which : 31 hard coal 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil+condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 







0 , 3 







0 , 4 
1 ,2 
+ 4,8* 
- 2 , 2 * 
-
+13,5* 




2 , 0 
0 , 0 
1 ,1 
-
0 , 7 
-
0 , 1 
-
2 , 2 
0 , 0 




0 , 1 
_ 
+10,5* 







0 , 3 
-
-
0 , 3 
-
-

























3 , 1 
0 , 8 
-
-




- 5 , 0 * 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
6,3* 
1,0* 
- 6 , 4 * 













( 1 ) including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) imports minus exports 
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ANLAGE 3 ANNEX 3 ANNEXE 3 
ANTEIL DER VERSCHIEDENEN ENERGIETRÄGER 
AM BRUTTO­INLANDSVERBRAUCH 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES IN 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
PART DES DIFFÉRENTES SOURCES D'ÉNERGIE 
DANS LA CONSOMMATION INTÉRIEURE BRUTE 
1980 1981 1980 1981 198O 198I 1980 198I 
Brutte—Inland evert) ranch EDR-10 EUR-9 BR Deutschland France 




Pria&relektrisitaVt und sonstig« 
Insgesamt 
In Millionen t BÖS 

























4 9 , 3 * 
18 ,3* 





1 0 , 1 * 
4 7 , 7 * 
16 ,5* 
1 , 1 * 
100* 
270,1 
2 1 , 3 * 
11 ,6* 
44 ,6* 
1 6 , 1 * 





0 , 5 * 
59 ,2* 
11 ,7* 





0 , 5 * 
53 ,4* 
12 ,0* 








Lignite (et tourbe) ( l ) 
Pétrole erat <1) 
Oas naturel 
Energie nucléaire 
Energie é lectrique primaire 
e t entree 
Total 
Sn a i l l i o n s de tep 
8 ,0* 
0 , 3 * 
70 ,4* 
17,2* 













-4 4 , 8 * 
46 ,7* 
1,7* 




-4 4 , 0 * 
4 7 , 3 * 
1,5* 




0 , 1 * 
50 ,0* l'»S 6 , 8 * 




0 , 2 * 
47 ,8* 
19 ,0* 
7 , 4 * 
0 , 1 * 
100* 
43 ,5 
4 9 , 8 * 
0 , 9 * 
30 ,3* 
11,7* 
-7 , 3 * 
100* 
3,6 
4 7 , 5 * 




8 , 5 * 
100* 
3,2 
toon inland consumption United Kingdom Ireland Ellaa 
Hardcoal ( l ) 
Lignite (and peat) ( l ) 
Crude o i l ( l ) 
natural gaa 
Nuclear energy 
Primary e l e c t r i c a l energy 
and others 
Total 




















0 , 9 * 
100* 
8 ,4 










6 9 , 2 * 
-0 , 2 * 
100* 
19,1 





2 , 6 * 
19 ,4* 
75 ,8* 





7 4 , 9 * 
--2 , 3 * 
100* 
14,5 
( l ) E insch l i e s s l i ch inrtauschsaldo dee inaaenhandela und Beetandeveränderung abgele i te ter Produkt·. 
Τ compris solde du commerce extérieur et -wuTseeente d e · stocks des produit · dérivée . 
Including the balano« of foreign trad · and stock changea of derived products. 

ANNEX 4 
EVOLUTION OF THE PRINCIPAL ENERGY AGGREGATES 
ANNEXE 4 
EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGRÉGATS DE L'ÉNERGIE 
E U R 10 
1975 1976 1977 1978 1979 I960 I98I prov. 
ï . muera (1975 - 100) 
- Oroea doa-etic product 
- Oroee inland consumption of energy 
among «hioh I petroleum 
- Production of primary energy 
among «hioh 1 petroleum 
- let inporta (l) 
which t petroleum 
ΠΙ. 
Π . ANNUAL VARIATION (compared to previous year) 
- Oroea domestic product 
- Oroea inland consumption of energy 
which 1 petroleum 
Production of primary energy 
whioh t petroleum 
-let imports (l) 
—BBg which 1 petroleum 
NET IMPORTS ( l ) 







































































3,3* + 1,4* 0,5* 
3,9* 
9,0* 
+ 4,9* - 4,2* 
+ 2,4* - 8,0* 
+ 8,3* + 0,9* + 4,8* 
+ 39,6* + 1,8* + 12,0* 
+ 3,5* - 5,6* - 15,6* 
+ 2,1* - 11,4* - 18,3* 
I. INDICES (I975 - 100) 
- Produit intérieur brut 
- Consommation intérieure brute d'énergie 
dont 1 pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont 1 pétrole 
- Importations nettes ( l ) 
dont , pétrole 
I I . VARIATIONS ANNUELLES (par rapport à l'année précédente) 
- Produit intérieur brut 
- Consommation intérieure brute d'énergie 
dont 1 pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont 1 pétrole 
- Importations nettee ( l ) 
dont t petrol« 
S 
ΙΠ. IMPORTATIONS NETTES ( l ) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE + SOUTES 
- Total 
whioh 1 petroleum 
















dont 1 pétrole 
(l) Importations moina exportations 
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